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Este li bro informa de las ex perienc ias y 
de las inic iati vas que el Equip 
d' Assessorament Laboral (EA L) de l 
Institut Municipal de DisminuHs de 
Barce lona 1, ha llevado a cabo en e l 
ámbito de la integrac ión labora l de 
personas con di sminuc ión en e l 
mercado labora l ordinario desde su 
creac ión ahora hace doce años. Esta 
publicac ión explica el proceso labora l 
y/o formativo desde que una persona 
contacta con el EAL hasta que se 
integra en una empresa; sobre todo se 
habla de la función princ ipal que tiene 
e l educador o la educadora laboral. 
También se informa de los cursos de 
búsqueda activa de ocupac ión e n los 
que se inician las personas con 
di sminuc ión ajustando sus ex pectati vas 
con las neces idades de l mercado 
labora l. La explicación de l di seño de 
cursos a medida, la formac ión y las 
prácti cas que se imparten a las mi smas 
empresas, se complementa con artículos 
de empresas concretas que manifi estan 
sus opiniones sobre la ex perienc ia de 
tener trabajadores y trabajadoras con 
di sminuc ión, sus resultados se han 
concretado a menudo en un cambio de 
actitudes pos iti vas y en firmas de 
convenios de colaborac ión entre 
empresas y e l EAL. 
As imismo se ex plica con deta ll e e l 
estudio sobre la actitud de las empresas 
privadas ante la integrac ión labora l. 
donde se re fl eja que las empresas que 
han contratado personal con 
di sminuc ión ti ene n una actitud 
favorable a repetir la experienc ia y que 
la mayoría se muestra recepti va a la 
co laborac ión con profes iona les 
ex tern os en e l momento de integ rar 
personas con disminución en las 
planti lI as de persona l; ésta es una de las 
funciones que hace e l EAL. Otro 
capítulo de l libro recoge la descripción 
de l proyecto Combat, de la inic iati va 
Tide de la Unión Europea , que se ha 
convel1ido en e l embrión de la puesta 
en marcha de un modelo de empresa de 
trabajo a distancia . 
Esta publicac ión se ha editado en 
catalán y en caste ll ano, e n co laborac ión 
con la Fundación ONCE de Madrid , y 
se ha enviado, entre otros, a todos los 
ayuntamientos de más de 20.000 
habitantes de l Estado españo l. 
Todos los profesionales, entidades o 
empresas interesados en te ner esta 
publicac ión pueden so li c itarl a al 
Institut Munic ipa l de Persones amb 
Disminuc ió (CI Comte Urgell , 240 3° A. 
08036 - Barce lona. Tel.93 439 66 00). 
Su di stribuc ión es gratuita . 
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